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Введение. Количество и качество получаемой продукции напрямую 
связано с уровнем кормления. С ростом продуктивности сельскохозяй-
ственных животных значительно возрастают требования к качеству кормов 
и их способности удовлетворять потребности организма в питательных ве-
ществах [1, 5].  
Анализ источников. Дефицит кормового белка остается одной из 
основных проблем в кормлении сельскохозяйственных животных. При та-
ких обстоятельствах, наряду с увеличением производства высококаче-
ственных белковых кормов, не менее важное значение имеет разработка 
способов повышения эффективности их использования. [2, 4]. 
Значительную часть протеина жвачные животные получают в составе 
концентрированных кормов. В то же время, скорость распада протеина в 
большой степени зависит от способов подготовки этих кормов к скармли-
ванию. Поэтому успешное решение вопросов регулирования процессов 
пищеварения и обмена веществ в организме животных определяется выбо-
ром способа обработки высокобелковых кормов, позволяющим повысить 
эффективность использования питательных веществ [3, 5]. 
Цель работы –определить зависимость показателей рубцового пи-
щеварения молодняка крупного рогатого скота и эффективности использо-
вания кормов от способов обработки высокобелковых концентрированных 
кормов.  
Материал и методика исследований. Исследования проведены на 







«Научно–практический центр Национальной академии наук Беларуси по 
животноводству». 
Формирование групп животных осуществляли по принципу пар–
аналогов в соответствии со схемой исследований. 
Различия в кормлении заключались в том, что в первой опытной 
группе часть комбикорма заменена размолотым (величина частиц до 1 мм) 
зерном бобовых культур, а во второй – дробленым (величина частиц 2 мм). 
Интенсивность процессов рубцового пищеварения у бычков изучена 
путем отбора проб жидкой части содержимого рубца через фистулу спустя 
2–2,5 часа после утреннего кормления в течение двух дней. 
Динамику живой массы определяли путем индивидуального взвеши-
вания животных в начале и в конце опыта. 
Статистическая обработка результатов анализа была проведена с 
учетом критерия достоверности по Стьюденту. 
Результаты исследований и их обсуждение. В среднем в сутки 
подопытный молодняк получал 9,5 кг/голову сухого вещества рациона. Со-
держание обменной энергии в сухом веществе рациона опытных групп со-
ставило 10,0 МДж/кг. Количество клетчатки в сухом веществе составило 
24–25 %. Соотношение кальция к фосфору находилось на уровне 1,7:1. Со-
держание сырого протеина в сухом веществе рационов составило 13 %. Во 
второй группе расщепляемось протеина рациона находилась на уровне 
70 %, что на 3 % ниже, чем в первой. Такое различие обусловлено более 
низкой расщепляемостью протеина дробленой пелюшки. Исследование, 
проведенное на фистульных животных, показало, что протеин молотой пе-
люшки расщепляется на 72 %, а дробленой – на 39 %. 
Результаты анализа показали, что значительных различий между по-
казателями рубцового пищеварения отмечено не было. У животных, по-
треблявших дробленое зерно, в рубцовой жидкости отмечено снижение 
концентрации аммиака и небелкового азота на 6,8 % и 3,3 %. В этой же 
группе отмечено повышение содержания белкового азота на 5,8 % и инфу-
зорий – на 4,3 %, что, возможно, обусловлено более интенсивным протека-
нием синтетических процессов. 
Определение влияния использования обработанных высокобелковых 
кормов на физиологическое состояние подопытных бычков проводилось 
путем отбора и последующего анализа образцов крови подопытн6ых жи-
вотных. 
Как показали исследования крови, животные опытных групп были 
клинически здоровы, все гематологические показатели находились в преде-
лах физиологических норм.  
Отмечено повышение содержания общего белка в крови животных 
второй опытной группы на 2,5 % и кальция на 2,7 %. В то же время в этой 
группе уровень гемоглобина, глюкозы мочевины и фосфора снизился на 
2,9 %, 3,3, 8,3 3,0 % соответственно. Однако, отмеченные различия были 
недостоверны. 
Потребление рационов с дробленым зерном оказало положительное 






сты живой массы у животных второй группы увеличились на 4,1 % и соста-
вили 892 г. В результате валовой прирост живой массы за опыт был выше 
на 2,1 кг.  
Расчет эффективности использования питательных веществ рациона 
показал, что затраты корма на 1 кг прироста в опытной группе снизились на 
3,9 % и составили 9,8 корм. ед. Затраты протеина на кг прироста также бы-
ли ниже на 4,3 %. 
Заключение. Включение в рацион бычков дроблёного зерна пелюш-
ки способствовало снижению степени расщепления протеина, концентра-
ции аммиака и небелкового азота на 6,8 % и 3,3 повышение содержания 
белкового азота на 5,8 % и инфузорий – на 4,3 %, в рубце что, обусловлено 
более интенсивным протеканием синтетических процессов и обеспечило 
увеличение среднесуточного прироста на 4,1 %, при снижении затрат кор-
мов на его получение на 3,9 %. 
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